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Кафедра фізичної реабілітації була 
утворена 5 липня 1994 року на базі кафедри «Ліку-
вальної фізичної культури і лікарського контролю». 
Значну роль у її заснуванні та подальшій діяльності 
мала ініціатива громадських організацій непов-
носправних міста Львова, насамперед Львівського 
відділення Українського фонду «Реабілітація ін-
валідів» та Товариства «Надія». Окрім цього, ка-
федра вирізняється ще й тим, що чи не єдина в Ук-
раїні провадить підготовку фахівців, опираючись 
на міжнародні стандарти. Завдяки саме цьому посі-
дає чільне місце у сфері підготовки фахівців для 
сфери охорони здоров’я. Завідували кафедрою: 
з 1994 по 1996 рік — доцент Чернова Людмила 
Володимирівна;
з 1996 по 1997 рік — професор Сафронова Гали-
на Борисівна;
з 1997 по 2006 рік — доцент Вовканич Андрій 
Степанович;
з 2006 року по теперішній час — професор Бра-
нецький Григорій Григорович.
Фізична реабілітація, яка знаходиться на стику 
галузей фізичного виховання і охорони здоров`я, 
має своєю метою максимальне відновлення функ-
ціональних можливостей організму людини, зок-
рема усунення рухових дисфункцій, після перене-
сених травм чи захворювань шляхом використання 
фізичних вправ. 
У 1994 році завдяки зусиллям вченого секрета-
ря інституту к.б.н. Вовканича А.С. та реабілітолога 
з Канади, українки за походженням, Кунанець О.
О. розпочалася співпраця ЛДІФК з Канадським 
агентством міжнародного розвитку (CIDA) за ук-
раїнсько-канадською програмою «Партнери в охо-
роні здоров’я» і проектом «Реабілітаційна програма 
у Львові». Метою проекту була допомога інститу-
ту у розробці та впровадженні, вперше в Україні, 
на вчальної програми з «Фізичної реабілітації». 
Програма була задумана як комбінація дисциплін 
з фізичної та працетерапії і включала курси з реа-
білітації при ортопедичних, нейрологічних, педіат-
ричних, геронтологічних проблемах та порушеннях 
у діяльності серцево-судинної і дихальної систем. 
З канадського боку у проекті брали участь: 
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  Андрій Вовканич, кандидат біологічних наук, доцент
при університеті Квінз (Кінгстон, Онтаріо), уні-
верситети Манітоба (Вінніпег, Манітоба) та Мак 
Мастер (Гамільтон, Онтаріо). Значне сприяння про-
екту здійснювала Всесвітня організація інвалідів 
(«Disabled People International») та Фонд «Діти Чор-
нобиля» (Торонто, Онтаріо).
Співпраця здійснювалася на підставі угод, ук-
ладених між інститутом та програмою «Партнери 
в охороні здоров`я» у грудні 1994 та грудні 1995 
років з терміном дії до кінця 1997 року. Протягом 
цього періоду у ЛДІФК читали лекції, проводили 
практичні заняття та керували клінічною практи-
кою студентів 11 канадських фахівців. Інститут от-
римав понад 50 найменувань методичної і наукової 
літератури з питань реабілітації, значну кількість 
слайдів та відеофільмів, реабілітаційне обладнання. 
5 випускників та викладачів ЛДІФК додатково нав-
чалися за спеціальністю в університеті Манітоби.
За цей же час у ЛДІФК була розроблена і впро-
ваджена у навчальний процес 1-річна програма 
підготовки фахівців з фізичної реабілітації для його 
випускників, яку з вересня 1995 до червня 1998 за-
кінчило 42 студенти. Зараз ці випускники працю-
ють у реабілітаційних центрах та закладах системи 
охорони здоров’я у Львівській, Івано-Франківській, 
Донецькій областях, а також у Канаді й Росії.
Студенти, які спеціалізувалися з фізичної реа-
білітації активно залучалися до організації та про-
ведення різноманітних фізкультурних і спортивних 
заходів серед інвалідів: першості Львівщини серед 
спеціальних шкіл, обласного фестивалю дітей-ін-
валідів «Милосердя», обласних культурно-спор-
тивних фестивалів інвалідів тощо.
З 1996/97 навчального року розпочалася під-
готовка студентів за 4-річною навчальною програ-
мою. У 1997 році інститут отримав від Міністерства 
освіти України ліцензію на право здійснення освіт-
ньої діяльності за спеціальністю 7.010202 «Фізична 
реабілітація». У цьому ж році була розроблена і за-
тверджена Державним комітетом України з фізич-
ної культури і спорту та Міністерством праці Ук-
раїни професійно-кваліфікаційна характеристика 
«Спеціаліст з фізичної реабілітації». У 1998 році за 
поданням інституту професія «Фахівець фізичної 
реабілітації» була внесена до класифікатора спе-
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ціальностей в Україні (Стандарти: Інформаційний 
покажчик. Держстандарт України.К., «Стандар-
ти». — Держстандарт України, 1998, № 5. — С.86).
Викладачі та студенти ЛДІФК брали участь 
у підготовці та проведенні таборів активної реа-
білітації інвалідів з пошкодженням спинного моз-
ку у 1992—2005 роках на Україні (у Львові, Києві, 
Рівному, Миколаєві, Мукачевому, Полтаві, Євпа-
торії), у Білорусі та  Литві. Вони були учасниками 
міжнародних семінарів з реабілітації інвалідів різ-
них нозологій та проходили стажування у центрах 
реабілітації у Швеції, Польщі та Чехії.
У березні 1998 року кафедрою фізичної реабілі-
тації проведено всеукраїнський семінар «Пробле-
ми підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації», 
участь у якому взяли представники вищих навчаль-
них закладів, реабілітаційних центрів та установ 
соціального захисту.
У травні 1998 року було розпочато спільний про-
ект з Міжнародною організацією RESPO DS-DI, яка 
співпрацює з Міжнародною організацією інвалідів та 
Міжнародним олімпійським комітетом. Метою цьо-
го проекту був розвиток рекреаційного спорту для 
інвалідів. Впродовж 1998—2001 років було проведе-
но 4 семінари «Рекреаційний спорт для інвалідів», які 
стосувались питань занять рекреаційним спортом 
з особами з пошкодженням хребта і спинного моз-
ку, церебральним паралічем, з вадами розумового 
розвитку, незрячими. Понад 120 учасників семінарів 
отримали міжнародні сертифікати про участь у них, 
а 7 студентів і випускників ЛДІФК — міжнародні 
сертифікати інструкторів з рекреаційного спорту, 
які дають їм право займатися фізичною культурою і 
спортом з неповносправними різних нозологій. 
Випускниками та студентами інституту була 
створена та офіційно зареєстрована Львівська 
обласна організація активної реабілітації непов-
носправних осіб «Стимул», яка вже п’ять років 
проводить щотижневі заняття фізичною культу-
рою і рекреаційним спортом для інвалідів на базі 
спортивного манежу ЛДІФК (діти з синдромом Да-
уна, діти з школи № 103 з затримкою психічного 
розвитку, діти з церебральним паралічем, особи з 
пошкодженням спинного мозку), шкіл № 36 (спіль-
нота «Віра і Світло»), № 102 і № 104, реабілітацій-
ному центрі «Левеня» (діти з вадами зору). Ними 
проведено кілька семінарів з питань переміщення 
інвалідів, підготовано перші в Україні методичні 
відеофільми з рекреаційного спорту для непов-
носправних та правил переміщення таких осіб.
Випускниками інституту створена вперше в Ук-
раїні обласна асоціація фахівців з фізичної реабілітації, 
яка покликана відстоювати професійні інтереси реа-
білітологів та слідкувати за дотриманням професій-
них стандартів. Асоціацією започатковано видання 
бюлетеня, здійснено переклад і видано українською 
мовою підручник І.Окамото «Основи фізичної ре-
абілітації», проведено ряд навчально-методичних 
семінарів, підготовано методичний відеофільм з пи-
тань догляду за особами, що мали інсульт.
В інституті вперше на Україні підготовано і ви-
дано навчальний посібник «Основи фізичної реа-
білітації» (1999 р.), та підручник «Фізична реабілі-
тація» (2000 р.), перевидано навчальний посібник 
«Інструктивні матеріали по догляду за хворими 
з травмою спинного мозку» (2000 р.). За останні де-
кілька років на кафедрі підготовано і видано цілий 
ряд навчально-методичних посібників, зокрема:
1. Герцик А.М. Організаційно-методичні аспек-
ти підготовки бакалаврів фізичної реабіліта-
ції в Канаді. — Львів: Українські технології, 
2005. — 112 с.
2. Гузій О.В., Мерзлікіна О.А. Тлумачний словник 
термінів і словосполучень у фізичній реабіліта-
ції. — Львів: ЛНУ, 2002. — 18 с. 
3. Івасик Н.О. Фізична реабілітація дітей, хворих на 
бронхіальну астму. — Львів: ЛНУ, 2003. — 54 с.
4. Кобєлєв С.Ю. Фізична реабілітація осіб з трав-
мою грудного та поперекового відділів хребта 
і спинного мозку. — Львів, 2005. — 132 с.
5. Крук Б.Р. Нові технології фізичної реабілітації 
неповносправних осіб з хребетно-спинномоз-
ковою травмою шийного відділу. — Львів: Ук-
раїнські технології, 2006. — 135 с.
6. Руденко Р.Є. Спортивний масаж. — Львів: Ліга-
Прес, 1997. — 105 с.
7. Тимрук-Скоропад К.А. Фізична реабілітація 
хворих при радикальному лікуванні раку ле-
гень в умовах стаціонару. — Львів: Українські 
технології, 2005. — 48 с.
Готуються до друку навчальні посібники 
з «Вступу у спеціальність», «Основ медичних 
знань», «Методів дослідження в лікарському конт-
ролі», «Хрестоматія з фізичної реабілітації».
Спільно з Каліфорнійським товариством допомо-
ги Україні було перекладено та видано 6 методичних 
посібників (загальним тиражем 6000 примірників), 
що стосуються питань опіки і фізичної реабілітації 
неповносправних осіб та опанування навичками ко-
ристування інвалідним візком. Ці посібники були 
розповсюджені серед громадських організацій ін-
валідів та реабілітаційних центрів Львова і області, а 
також передані у вищі навчальні заклади Дрогобича, 
Донецька, Житомира, Івано-Франківська, Луцька, 
Києва, Рівного, Хмельницького, Херсона. 
За дорученням Міністерства освіти і науки Ук-
раїни, викладачі кафедри брали участь у розроб-
ці освітніх стандартів освітньо-кваліфікаційно-
го рівня «Бакалавр» зі спеціальності «Фізична 
реабілітація».
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Починаючи з 1999 року згідно наказу Міністерс-
тва освіти і науки України на базі інституту щорічно 
проводиться ІІ-й етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності «Фізична реабілітація», у 
якій беруть участь кращі студенти з різних вузів, де 
здійснюється підготовка реабілітологів. Щороку сту-
денти ЛДІФК посідають в олімпіаді призові місця. 
Зав.кафедрою доцент Вовканич А.С. брав участь 
у розробці паспорту наукової спеціальності 24.00.03 
«Фізична реабілітація» та програми іспиту канди-
датського мінімуму з цієї спеціальності. 
На кафедрі аспірантами і пошукувачами вико-
нується цілий ряд дисертаційних досліджень:
1. Алфеєва В.В. «Фізична реабілітація хворих при 
мозкових геморагічних інсультах в умовах ста-
ціонару». Науковий керівник — к.б.н., доцент 
Вовканич А.С.
2. Бас О.А. «Фізична реабілітація хворих після 
мастектомії у післяопераційному періоді». Нау-
ковий керівник — к.б.н., доцент Вовканич А.С.
3. Бровченко Л.М. «Корекція постави слабозорих 
дітей молодшого шкільного віку в умовах спе-
ціалізованого навчально-реабілітаційного за-
кладу». Науковий керівник — к.пед.н., доцент 
Ремажевська В.М.
4. Бражник К.В. «Фізична реабілітація дітей з 
особливими потребами (церебральний параліч) 
у системі міських центрів». Науковий керів-
ник — к.пед.н., професор Волкова С.С. (ЗІДМУ, 
м. Запоріжжя).
5. Дідух Г.В. «Науково-методичні підходи до фі-
зичної реабілітації дітей з переломами кісток 
передпліччя». Науковий керівник — к.б.н., до-
цент Вовканич А.С.
6. Жарська Н.В. «Фізична реабілітація осіб дру-
гого зрілого віку з ішемічною хворобою серця 
(стабільна стенокардія ІІ функціональний клас) 
у післялікарняний період». Науковий керів-
ник — к.фіз.вих., доцент Гузій О.В.
7. Помаранський О.В. «Фізична реабілітація в ам-
булаторних умовах осіб із перенесеним інсуль-
том». Науковий керівник — д.мед.н., професор 
Шевага В.М.
8. Прокуда Т.В. «Особливості проведення фізич-
ної реабілітації дітей з церебральним паралічем 
в умовах сім’ї». Науковий керівник — к.пед.н., 
професор Волкова С.С. (ЗІДМУ, м. Запоріжжя).
9. Руденко Р.Є. Вплив відновного масажу на спе-
ціальну працездатність кваліфікованих борців та 
важкоатлетів у передзмагальному мезоциклі. На-
уковий керівник — к.б.н., доцент Вовканич А.С.
10. Стасюк О.М. «Формування маркетингових ко-
мунікацій закладів сфери реабілітаційних пос-
луг». Науковий керівник — к.е.н., доцент Фран-
чук В.І.
11. Тимрук-Скоропад К.А. — «Фізична реабіліта-
ція хворих при радикальному лікуванні раку 
легень у післяопераційному періоді». Науковий 
керівник — к.мед.н., доцент Рябуха О.І.
12. Ціж Л.М. «Фізична реабілітація амбулаторних 
хворих другого зрілого віку при дископатії ший-
ного відділу хребта». Науковий керівник — док-
тор наук, проф.габ. Євгеніуш Болях (Вроцлавсь-
ка академія фізичного виховання, Польща).
13. Яськів Ю.Є. — «Фізична реабілітація дітей з вада-
ми опорно-рухового апарату з метою підготов-
ки до навчання в загальноосвітній школі». Нау-
ковий керівник — к.б.н., доцент Сварник М.І.
Спеціалісти, підготовані в інституті працю-
ють також у закладах системи охорони здоров’я, 
реабілітаційних центрах, навчальних закладах 
Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, 
Хмельницької, Київської, Житомирської, Донець-
кої областей, а також в Білорусі, Канаді, Порту-
галії, Росії, Словенії. У відгуках щодо якості роботи 
випускників інституту спеціальності «Фізична ре-
абілітація» позитивно оцінюється рівень їх підго-
товки та якість послуг, які вони надають. 
Основною проблемою на сьогодні залишається 
включення посади «спеціаліст з фізичної реабіліта-
ції» як фахівця з вищою освітою до штатного роз-
пису закладів системи охорони здоров’я. У місцях 
свого основного працевлаштування (а це: Львівсь-
ка міська клінічна лікарня швидкої медичної до-
помоги, реабілітаційно-педагогічний центр «Дже-
рело», навчально-реабілітаційний центр «Левеня», 
Львівська міська дитяча клінічна лікарня, Львівсь-
кий обласний госпіталь інвалідів війни і репресо-
ваних) випускникам ЛДІФК доводиться працювати 
на посадах інструктора з лікувальної фізкультури 
або медсестри-масажиста, які є посадами, що пот-
ребують лише середньої спеціальної освіти, а це 
позбавляє кваліфікованої реабілітаційної допомоги 
сотні тисяч пацієнтів.
